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I. Declamando con passione
II. Prestissimo - Leggierissimo
III. Lento - Rubato
IV. Rapido - molto - legato - leggiero
V. Con simplicita - anima
VI. Prestissimo con fuoco
Ida Gotkovsky
(b.1933)








This Graduate Recital is in partial fulfillment of the degree Master of Music. 
Hantao Li is from the studio of Steven Mauk.
